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O hábito de fumar é uma realidade comum no cotidiano brasileiro, entretanto está atrelado a 
efeitos nocivos à saúde, sobretudo a saúde periodontal. O tabagismo está intimamente 
relacionado com o aumento e severidade de doenças periodontais, como a gengivite e a 
periodontite, em decorrência de aspectos, como fumantes terem maior acúmulo de biofilme 
dental. O objetivo do estudo foi analisar quais os principais impactos do tabagismo na saúde 
periodontal. O trabalho se trata de uma revisão narrativa de literatura, realizada por meio da 
busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e SciELO, utilizando a associação 
dos descritores “odontologia”, “tabagismo” “periodonto”. Os critérios de inclusão foram: 
artigos publicados no período de 2016 a 2020, de língua portuguesa, que possuíssem 
disponibilidade de texto completo. Foram excluídos artigos com duplicidade, e que não 
auxiliassem na questão norteadora. Os resultados demonstraram que, no Brasil, o contato com 
os derivados do tabaco é precoce; problemas periodontais severos, em pacientes tabagistas, 
estão mais presentes em homens, e que uma explicação da associação do tabagismo com 
danos periodontais, é o cigarro promover alteração da microbiota subgengival, visto que ela 
se torna ácida, nutricionalmente pobre e imunodeprimida, sendo favorável para a colonização 
de certas espécies patogênicas. Portanto, é notório que o tabagismo traz impactos negativos 
para a saúde periodontal, e que seus malefícios estão principalmente relacionados a promoção 
de um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças periodontais.  
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